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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengetahuan, 
lingkungan sosial, dan promosi terhadap minat menabung siswa 
sekolah menegah atas pada bank syariah. Obyek  dalam penelitian ini 
adalah siswa MAN (Madrasah Aliyah Negeri) di Kota Yogyakarta, 
yaitu siswa MAN 1 dan MAN 2 Yogyakarta. Instrumen penelitian ini 
adalah kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang dibagi ke dua 
sekolah menjadi sebesar 50 responden di tiap sekolah. Setelah 
mendapatkan data, hasil dianalisis menggunakan program SPSS v. 21 
dengan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan promosi memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung siswa. 
Sedangkan variabel lingkungan sosial tidak berpengaruh dan 
signifikan terhadap minat menabung siswa. 
 
Kata kunci : Pengetahuan, Lingkungan Sosial, Promosi, Minat 



























This study aims to examine the influence of knowledge, social 
environment, and promotion of the senior high school students’ 
interest of saving in Islamic banks. The object of the study are 
students at MAN (Madrasah Aliyah Negeri) in Yogyakarta City, 
namely the students at MAN 1 and MAN 2 Yogyakarta. The instrument 
of this research is a questionnaire that is distributed directly to the 
respondents. The samples in this study amount to 100 respondents 
divided into two schools to be 50 respondents in each school. After 
getting the data, the results are analyzed using the SPSS program v.21 
with multiple linear regression analysis. The results obtained indicate 
that knowledge and promotion variables have a positive and 
significant influence to the students’ interest of saving Meanwhile the 
social environment variables have no effect and significant influence 
to the students’ interest of saving. 
 
Keyword : Knowledge, Social Enviroment, Promotion, Interest in 








A. Latar Belakang Masalah 
Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya 
menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali 
dana tersebut kepada masyarakat. Sedangkan pengertian perbankan 
adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses melaksanakan 
kegiatan usaha bank tersebut (Darmawi, 2012:1). 
Bank dilihat dari kegiatan operasionalnya terbagi menjadi 
dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank 
Konvensional merupakan bank yang kegiatan operasionalnya 
menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah adalah 
lembaga keuangan yang usaha pokoknya menyediakan pembiayaan 
serta jasa keuangan lainnya dalam kegiatan pembayaran serta 
peredaran uang yang dilaksanakan sesuai prinsip syariat Islam 
(Muhammad, 2011:15). 
Bank Syariah memberikan jasa  pembukaan rekening untuk 
menghimpun dana dari masyarakat salah satunya dengan menerima 
tabungan Tabungan merupakan simpanan masyarakat pada bank 
yang penarikan bisa dilakukan melalui buku tabungan atau melalui 
ATM dan dapat dilakukan setiap saat (Darmawi, 2012:46). 
Rekening tabungan bank di Indonesia selalu mengalami 





masyarakat untuk menggunakan produk simpanan bank terus 
bertambah.  
Saat ini 48,9% orang dewasa di Indonesia sudah memiliki 
rekening bank, naik signifikan dari tahun 2014 dengan kepemilikan 
rekening 36% dan tahun 2011 dengan kepemilikan rekening 20%. 
Prestasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan 
pertambahan jumlah rekening bank terbesar di Asia Timur dan 
Pasifik sepanjang 2016 sampai 2018.1 
Meskipun jumlah rekening bank terus meningkat, budaya 
menabung masyarakat Indonesia terbilang cukup rendah 
dibandingkan dengan negara di Asia lainnya. Hal ini tercermin dari 
rendahnya marginal prosperity to save (keinginan untuk 
menabung) masyarakat.2 Menyikapi hal tersebut, Pemerintah sejak 
2010 lalu memiliki program Gerakan Indonesia Menabung atau 
GIM yang ditujukan untuk anak sekolah dan bank syariah yang 
tahap awalnya ingin fokus ke sekolah berbasis Islam (Abdalah dan 
Lubis, 2015:437). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian 
menggagas program nasional berupa Simpanan Pelajar (SimPel) 
pada tahun 2015. Tujuannya untuk membangun serta membentuk 
budaya gemar menabung sejak usia dini. 
                                                          
1  Fiansyah, Rahmat.2018.”60 Juta Masyarakat Indonesia Belum Punya Rekening 
Bank”. https://www.inews.id/finance/amp/60-juta-masyarakat-indonesia-belum-
punya-rekening-bank/106293. Diakses tanggal 08 Desember 2018. Pukul 13:20. 
 
2 Ferdiana, Sandi.2018.”Bank BJB Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini”. 
https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/06/25/pavfor371-bank-





SimPel merupakan simpanan khusus untuk pelajar dimana 
nasabah tabungan ini bisa mulai dari anak usia dini (PAUD) sampai 
SMU dan sekolah sederajatnya. Saat pertama kali diluncurkan 
tabungan SimPel ini dilaksanakan oleh 8 bank umum konvensional 
dan 6 bank umum syariah. Untuk mendukung program ini Presiden 
Jokowi sendiri yang meluncurkan produk tabungan ini pada tanggal 
14 Juni 2015. Pemerintah melalui Presiden berharap bahwa anak-
anak Indonesia mulai mengenal perencanaan keuangan sejak dini 
dan mulai tertarik mengenal perbankan melalui produk tabungan 
ini sehingga akan muncul generasi melek keuangan yang 
menjadikan kebiasaan menabung bukanlah kewajiban tapi bagian 
dari gaya hidup.3 
Jumlah pelajar Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 58 juta 
jiwa yang terdiri dari 50 juta pelajar SD-SMP serta 8 juta jiwa 
pelajar SMA. Angka yang setara dengan 23% dari total penduduk 
Indonesia ini harus diperkenalkan kepada layanan jasa keuangan 
sejak dini. Hal ini penting karena dimasa yang akan datang, mereka 
akan menjadi orang dewasa yang membutuhkan jasa keuangan. 4 
Yogyakarta sebagai kota pelajar memilik angka menabung 
yang meningkat dari tahun ke tahun meskipun secara nasional 
                                                          
3 Cermati.com.2016.”Tabungan SIMPEL : Produk Tepat Untuk Mengajari Anak 
Mengelola Keuangan”. https://www.cermati.com/artikel/amp/tabungan-simpel-
produk-tepat-untuk-mengajari-anak-mengelola-keuangan. Diakses pada 25 
Februari 2019. Pukul 07:38. 
4Ngasuko, Tri Achya.2017.”Financial Inclusion Dimulai dari Masa 
Remaja”.https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/financial-





budaya menabung di Indonesia masih sangat kurang. Kota 
Yogyakarta sebagai pusat perekonomian provinsi Yogyakarta 
memiliki jumlah dana pihak ketiga atau DPK yang mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. DPK merupakan dana pihak ketiga 
yang bersumber dari nasabah melalui produk giro, deposito, dan 
tabungan. Apabila jumlah dana tersebut selalu bertambah setiap 
tahunnya, maka minat masyarakat untuk menyimpan dana mereka 
di bank syariah juga bertambah. Peningkatan DPK tersebut dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 1.1 Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah di Kota Yogyakarta tahun 2015- 2018 
(dalam Miliar Rupiah) 





Total Dana 17.527 
  Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2015-2018 
Tabel diatas menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk 
menabungkan uang mereka di bank syariah selalu meningkat dari 
tahun ke tahun. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri 
dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, 
rasa takut atau kecenderungan-kencenderungan lain yang 
mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Mappiare, 





diri masing-masing orang maupun dari luar diri seseorang atau 
lingkungan sekitarnya. Dalam penelitian ini minat menabung 
dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan, 
lingkungan sosial, dan promosi.  
Berbeda dengan penelitian lain, penelitian ini menjadikan 
pelajar sebagai obyek dalam penelitian. Meskipun belum banyak 
pelajar yang menggunakan bank syariah, dimungkinkan bahwa 
kedepan akan lebih banyak pelajar yang menggunakan bank 
syariah dikarenakan tuntutan zaman yang berkembang. 
Perkembangan zaman saat ini memunculkan tren syariah di 
kalangan masyarakat. Saat ini terdapat beberapa sekolah yang telah 
mengajarkan mata pelajar atau membuka jurusan perbankan 
syariah. Akan tetapi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan 2 
Yogyakarta tidak memberikan materi mengenai perbankan syariah 
pada mata pelajaran maupun jurusannya. Hal ini menjadi menarik 
untuk diteliti bagaimanakah pengetahuan siswa mengenai bank 
syariah. 
Pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen disebut dengan 
pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua 
informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam 
produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan 
produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan 
fungsinya sebagai konsumen (Sumarwan, 2011:147). Pengetahuan 
yang dimiliki oleh seorang pelajar mengenai bank syariah akan 
menjadikan pelajar mengetahui segala hal yang berkaitan dengan 





menjadikan pertimbangan bagi pelajar tersebut dalam memilih 
bank syariah. Semakin banyak pengetahuan yang mereka miliki 
maka akan memperkuat pula minat mereka untuk menabung di 
bank syariah. 
Madrasah Aliyah Negeri atau MAN merupakan sekolah 
menengah atas yang berbasis Islam. Seluruh siswa yang bersekolah 
pada sekolah tersebut merupakan siswa yang beragama muslim. 
Lingkungan MAN dengan mayoritas muslim tentu akan 
memengaruhi cara pandang mereka terhadap perbankan syariah. 
Dengan demikian akan menjadi hal yang menarik untuk melakukan 
penelitian mengenai pengaruh lingkungan sosial siswa terhadap 
minat menabung pada bank syariah. 
Menurut Purwanto (2014:73) lingkungan sosial adalah semua 
orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Pengaruh 
lingkungan sosial itu ada yang kita terima secara langsung dan ada 
yang tidak langsung. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang 
besar teruama terhadap pertumbuhan rohani dan kepribadian. 
Lingkungan sosial masyarakat akan memberikan pengaruh 
yang sangat besar terhadap sikap seseorang. Lingkungan adalah 
faktor utama pemberi informasi dan mendorong keputsan 
seseorang. Informasi dan dorongan tersebut akan menjadi masukan 
seseorang untuk memutuskan memilih sesuatu sehingga besarnya 
pengaruh lingkungan sosial juga memengaruhi minat menabung 
siswa pada bank syariah.  
Selain faktor langsung dari konsumen, dalam hal pemasaran 





konsumen. Pemasar harus bergerak,  tidak boleh hanyas berdiam 
diri menunggu konsumen datang. Bank syariah harus menerapkan 
strategi-strategi jitu untuk menggaet calon nasabah, utamanya 
kalangan pelajar. Strategi pemasaran jitu dalam hal ini adalah 
dengan menerapkan promosi yang baik agar informasi dapat 
tersampaikan kepada calon nasabah. Pelajar yang merupakan 
kalangan muda cenderung lebih mudah dipengaruhi melalui 
promosi-promosi yang unik dan menarik. Hal ini tentu menjadi 
menarik untuk melakukan penelitian mengenai promosi terhadap 
minat menabung siswa pada bank syariah. 
Promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk 
mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan 
produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan 
kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut 
(Gitosudarmo, 2004:285). Di dalam dunia perbankan syariah 
promosi produk perlu untuk dilakukan sebab masyarakat yang 
beraneka ragam latar belakang memerlukan promosi untuk dapat 
mengenal produk. Promosi bank syariah yang menarik akan 
memengaruhi minat siswa untuk menyimpan uang mereka di bank 
syariah. 
Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai 
minat menabung siswa sekolah menengah atas pada bank syariah. 
Penelitian Erma Ardhianti (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa 
pengetahuan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 
minat menabung mahasiswa pada bank syariah. Hal tersebut berarti 





masyarakat dalam mempertimbangankan pilihan mereka pada bank 
syariah.  
Sayyidatul Maghfiroh (2018) dalam skripsinya menjelaskan 
bahwa terdapat pengaruh positif signifikan lingkungan sosial 
terhadap minat menabung di bank syariah. Ini menandakan bahwa 
semakin besar lingkungan memengaruhi seseorang untuk 
menabung di bank syariah, maka semakin timggi pula minat 
masyarakat untuk menabungkan uang mereka di bank syariah.  
Penelitian Isnaine Maulida (2016) memberikan penjelasan 
bahwa promosi berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
menabung masyarakat. Promosi merupakan variabel yang paling 
dominan dalam memengaruhi minat menabung pada penelitian 
tersebut. Ini berarti bahwa promosi yang efektif dapat lebih banyak 
menarik minat masyarakat menabung di bank syariah. 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) merupakan sekolah 
menengah tingkat atas dimana dalam kegiatan belajar mengajarnya 
selalu ditunjang dengan pemahaman mengenai Islam. Hal tersebut 
menjadikan para siswanya memiliki pengetahuan yang lebih 
banyak mengenai Islam dan syariat-syariatnya dibandingkan 
dengan siswa sekolah menengah umum lainnya. Siswa MAN dapat 
menjadi target pasar yang potensial bagi perbankan syariah. 
Yogyakarta sebagai kota pelajar memiliki 15 Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) yang tersebar di seluruh kabupaten. Kota 






MAN di Kota Yogyakarta merupakan MAN favorit yang 
paling banyak diminati oleh pelajar di provinsi Yogyakarta karena 
prestasi yang dihasilkan. Ada beberapa alasan pelajar MAN di kota 
Yogyakarta ini dipilih sebagai obyek dalam penelitian. Pertama, 
MAN merupakan sekolah berbasis Islam yang diawal difokuskan 
sebagai targer pasar program Gerakan Indonesia Menabung oleh 
pemerintah. Kedua, siswa MAN semua beragama Islam sehingga 
mereka berada di lingkungan yang mayoritas muslim. Lingkungan 
keluarga, sekolah, maupun masyarakat dapat memengaruhi cara 
pandang mereka terhadap bank syariah. Ketiga, letak MAN yang 
berada di tengah Kota Yogyakarta memungkinkan memiliki akses 
dengan perbankan syariah yang lebih dekat mengingat saat ini di 
Yogyakarta keberadaan bank syariah masih sangat terbatas di 
daerah perkotaan saja.  Hal ini menjadikan peneliti memilih siswa 
MAN di Kota Yogyakarta menjadi obyek dalam penelitiannya. 
Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu 
diatas maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 
tentang “Pengaruh Pengetahuan, Lingkungan Sosial, dan 
Promosi Terhadap Minat Menabung Siswa Sekolah Menengah 
Atas pada Bank Syariah (Studi Kasus Siswa MAN di Kota 
Yogyakarta)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung 





2. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap minat 
menabung siswa MAN di  Kota Yogyakarta pada bank syariah? 
3. Bagaimana pengaruh promosi terhadap minat menabung siswa 
MAN di Kota Yogyakarta pada bank syariah? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan 
sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat 
menabung siswa MAN di Kota Yogyakarta pada bank syariah. 
2. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap minat 
menabung siswa MAN di Kota Yogyakarta pada bank syariah. 
3. Untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap minat 
menabung siswa MAN di Kota Yogyakarta pada bank syariah.  
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 
mengenai bagian dari perilaku konsumen, kaitannya dengan 
minat menabung di perbankan Syariah.  
2. Bagi Mahasiswa  
Adanya penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan 
terutama tentang perbankan syariah, khususnya di perguruan 
tinggi. 
3. Bagi Perbankan Syariah  
Memberikan masukan kepada pihak bank dalam upaya 






E. Sistematika Penulisan 
Laporan penelitian ini direncanakan terdiri dari lima bab sebagai 
berikut. 
Bab I : Pendahuluan 
Pada bab ini berisi mengenai pendahuluan untuk 
mengantarkan kepada skripsi secara keseluruhan. Bab ini 
membahas mengenai latar belakang masalah mengapa 
penelitian ini didakan, pokok masalah yang akan 
dianalisa dan dijawab dari penelitian, manfaat penelitian, 
serta sistematika pembahasan.  
Bab II : Landasan Teori 
Bab ini menguraikan landasan teori, tinjauan pustaka dan 
pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. 
Landasan teori menguraikan berbagai teori yang 
berkaitan dengan variabel untuk melihat fenomena 
secara teori dengan fakta dilapangan. Telaah pustaka 
berisi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang 
relevan dengan penelitian. Pengembangan hipotesis 
menjelaskan mengenai dugaan sementara hasil penelitian 
yang diperkuat dengan teori dan kerangka pemikiran 
yang menggambarkan hubungan antar variabel. 
Bab III : Metode Penelitian 
Bab ini menyajikan enam sub bab yaitu jenis penelitian, 
jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi 
operasional variabel, teknik pengumpulan data dan 





mengenai seperti apa penelitian dilakukan, kemudian 
memberikan gambaran mengenai data yang digunakan 
serta instrumen yang digunakan untuk memeroleh data. 
Bab ini menjelaskan mengenai jumlah populasi dan 
jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian. 
Bab IV  : Pembahasan 
Hasil dan pembahasan penelitian terdiri dari deskripsi 
objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil 
sebagai pembahasan hasil penelitian. Bab ini 
menguraikan hasil pengujian penelitian, analisis data 
yang diperoleh, dan hasil dari masalah yang diteliti yaitu 
pengaruh pengetahuan, lingkungan sosial, dan promosi 
terhadap minat menabung siswa sekolah menengah atas 
pada bank syariah (studi kasus siswa MAN di Kota 
Yogyakarta). 
Bab V  : Penutup  
Penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, keterbatasan dan saran. Kesimpulan 
merupakan rangkuman secara singkat hasil yang telah 
didadap oleh peneliti. Keterbatasan berisi mengenai 
kendala yang dihadapi peneli saat melakukan penelitian 
dan saran menganai hal-hal yang harus dilakukan oleh 










Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh 
pengetahuan, lingkungan sosial, dan promosi terhadap minat 
menabung siswa sekolah menegah atas pada bank syariah dengan 
studi kasus siswa MAN di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil 
analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
menabung siswa sekolah menengah atas pada bank syariah 
dengan studi kasus siswa MAN di Kota Yogyakarta. Hal ini 
berarti bahwa H1 dalam penelitian ini diterima. 
2. Lingkungan sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat menabung siswa sekolah menengah atas pada 
bank syariah dengan studi kasus siswa MAN di Kota 
Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa H2 dalam penelitian ini 
ditolak. 
3. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
menabung siswa sekolah menengah atas pada bank syariah 
dengan studi kasus siswa MAN di Kota Yogyakarta. Hal ini 









Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Adapun keterbatasan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen 
yaitu pengetahuan, lingkungan sosial, dan promosi untuk 
mengukur minat menabung padahal terdapat lebih banyak lagi 
variabel yang mungkin dapat berpengaruh seperti religiusitas, 
literasi keuangan, pelayanan, keamanan, dan sebagainya. 
2. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan angket 
yang dibagikan pada siswa MAN di Kota Yogyakarta, peneliti 
kesulitan untuk mengkontrol jawaban responden yang mungkin 
tidak menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya. 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka 
terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan 
manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun saran-saran yang 
dapat disampaikan adalah sebagai berikut. 
1. Bagi bank syariah : diharapkan lebih gencar dalam 
mempromosikan produk-produknya terutama dikalangan siswa 
sekolah menengah atas karena telah didukung program 
pemerintah yang mengeluarkan simpanan pelajar pada beberapa 
bank dan agar pangsa pasar bank syariah semakin luas. 
2. Saran untuk peneliti selanjutnya : bagi peneliti yang akan 
meneliti dengan obyek sama diharapkan dapat memberikan 





masih terbatas dengan obyek dua sekolah saja. Kemudian agar 
mengembangkan variabel independen berdasarkan isu-isu yang 
sedang berkembang agar terdapat pemberuan dalam penelitian. 
3. Bagi MAN di Kota Yogyakarta : diharapkan dapat 
menambahkan mata pelajaran atau ekstrakulikuler yang 
berkaitan dengan perbankan syariah. Ini diharapkan agar dapat 
menambah potensi sumber daya manusia yang tertarik akan 
dunia bank syariah karena saat ini sumber daya manusia yang 
paham akan perbankan syariah masih sedikit. Mengingat di 
MAN 1 Yogyakarta sebelumnya juga sudah pernah ada 
pelajaran dan praktikum perbankan syariah akan tetapi untuk 
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 Hari/tanggal : 
 No. Kuesioner : 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
  
Sehubung dengan penyelesaian skripsi yang sedang saya lakukan di 
jurusan Perbankan Sariah (S-1) UIN Sunan Kalijaga, maka saya 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, 
Lingkungan Sosial, dan Promosi Terhadap Minat Menabung Siswa 
Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus Siswa MAN di Kota 
Yogyakarta)”  
Adapun salah satu cara untuk mendapatkan data adalah dengan 
menyebarkan kuesioner kepada responden. Untuk itu saya 
mengharapkan kesediaan Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini sebagai 
data yang akan dipergunakan dalam penelitian.  
Kuesioner ini digunakan untuk kepentingan ilmiah, kerahasiaan 
identitas Sdr/i akan tetap terjaga.  
Bantuan Sdr/i merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi 
peneliti, oleh karena itu atas bantuanya saya sampaikan terimakasih. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
   Hormat Saya  
 





A. IDENTITAS RESPONDEN 
Isilah pernyataan dibawah ini dengan sebenar- benarnya. 
Nama  : ……………………………………… 
Usia    : ...……………….……………………Tahun 
Jenis Kelamin  : □ Laki-laki         □ Perempuan 
Asal Sekolah : □ MAN 1 Yogyakarta  □ MAN 2 Yogyakarta 
Kelas      : □ X   □ XI  □ XII 
Jurusan  : ……………………………………… 
No. Telp : ……………………………………… 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Berikan tanda( √ ) pada kolom skala pengukuran yang tersedia. 
KETERANGAN : 
STS = Sangat Tidak Setuju  
TS   = Tidak Setuju  
S     = Setuju  













No. Pernyataan STS TS S SS 
 Pengetahuan     
1. 
Saya mengetahui jenis atau ragam 
produk yang ditawarkan oleh bank 
syariah. 
    
2. 
Saya mengetahui produk tabungan 
yang disediakan bank syariah sangat 
bervariasi. 
    
3. 
Saya mengetahui pada bank syariah 
terdapat DPS (Dewan Pengawas 
Syariah) yang bertugas mengawasi 
operasionalnya. 
    
4. 
Saya mengetahui bahwa di bank 
syariah tidak menggunakan sistem 
bunga tetapi menggunakan sistem 
bagi hasil (profit sharing). 
    
5. 
Saya mengetahui prosedur 
pembukaan rekening atau tabungan 
di bank syariah. 
    
6. 
Saya mengetahui cara menggunakan 
ATM. 
    
7. 
Saya mengetahui kegiatan 
penyaluran maupun penghimpunan 
dana berdasarkan akad yang 
disepakati di awal. 





 Lingkungan Sosial     
8. 
Saya hidup dalam keluarga yang 
harmonis. 
    
9. 
Saya selalu mendengarkan dan 
mematuhi perintah orangtua. 
    
10. 
Saya pernah mendapat nasihat-nasihat 
yang islami dari orangtua. 
    
11. 
Keluarga sangat berminat 
menggunakan jasa dan layanan bank 
syariah. 
    
12. 
Teman-teman di sekolah selalu 
mendukung saya agar tertarik 
menggunakan bank syariah. 
    
13. 
Teman-teman di sekolah saya banyak 
yang menggunakan bank syariah. 
    
14. 
Masyarakat di tempat tinggal saya 
banyak yang menggunakan bank 
syariah. 
    
15. 
Saya mengikuti kajian keilmuan 
tentang perbankan syariah yang 
diselenggarakan di lingkungan 
masyarakat. 
    
16. 
Masyarakat selalu memotivasi saya 
agar menggunakan jasa dan layanan 
bank syariah. 
    





penggunaan bank syariah yang 
diselenggarakan oleh pihak 
masyarakat. 
 Promosi     
18. 
Saya tertarik menabung di bank 
syariah karena iklan yang dilakukan di 
media cetak. 
    
19. 
Saya tertarik menabung di bank 
syariah karena informasi dalam media 
cetak lengkap dan jelas. 
    
20. 
Saya tertarik menabung di bank 
syariah karena banyak hadiah dan 
undian yang diberikan kepada 
nasabah. 
    
21. 
Saya tertarik menabung di bank 
syariah karena selalu mengadakan 
kegiatan-kegiatan yang berbasis sosial. 
    
22. 
Saya tertarik menabung di bank 
syariah karena adanya kesan baik yang 
diberitakan oleh media. 
    
23. 
Saya tertarik menabung di bank 
syariah karena promosi secara 
langsung yang dilakukan oleh petugas 
bank. 
    
24. 
Saya tertarik menabung di bank 
syariah karena termotivasi informasi 





yang diberikan oleh petugas bank. 
 Minat Menabung     
25. 
Saya berminat menggunakan jasa bank 
syariah karena untuk kebutuhan 
mematuhi syariat Islam. 
    
26. 
Saya berminat menggunakan jasa bank 
syariah karena tidak menggunakan 
sistem bunga. 
    
27. 
Saya berminat menggunakan jasa bank 
syariah karena menyesuaikan 
lingkungan siswa MAN. 
    
28. 
Saya berminat menggunakan jasa bank 
syariah karena mendapatkan 
kemudahan dan kenyamanan dalam 
bertransaksi. 
    
29. 
Saya berminat menggunakan jasa bank 
syariah karena lebih menguntungkan. 
    
30. 
Saya berminat menggunakan jasa bank 
syariah karena lebih amanah dalam 
mengelola dana nasabah. 












HASIL PENGISIAN DATA PRIBADI RESPONDEN 
Keterangan : 
- Usia :  -   Kelas: 
 1 = 15 Tahun  1 = X 
 2 = 16 Tahun  2 = XI 
 3 = 17 Tahun 3  = XII 
 4 = 18 Tahun -   Jurusan : 
 5 = 19 Tahun 1 = IPA  
- Jenis Kelamin : 2 = IPS 
1 = Laki-Laki 3 = Bahasa 
2 = Perempuan 4 = Agama 
- Asal Sekolah :   
1 = MAN 1 Yogyakarta     
 2 = MAN 1 Yogyakarta   






1 AS 2 1 1 1 1 
2 AR 1 2 1 1 1 
3 QA 2 2 1 1 1 
4 NH 2 2 1 1 1 
5 WR 2 2 1 1 1 
6 LN 1 2 1 1 1 
7 BP 2 1 1 1 2 
8 ND 2 2 1 1 2 
9 AE 2 2 1 1 3 
10 MQ 1 1 1 1 1 





12 TA 1 1 1 1 1 
13 MT 2 1 1 1 1 
14 AI 2 1 1 1 1 
1 MN 1 1 1 1 2 
2 YS 1 1 1 1 1 
3 MNA 1 1 1 1 1 
4 AM 2 2 1 1 1 
5 SS 1 2 1 1 1 
20 RF 2 2 1 1 1 
21 ARF 1 2 1 1 1 
22 SP 1 1 1 1 1 
23 FA 2 1 1 1 1 
24 AA 2 2 1 1 3 
25 AS 2 1 1 1 2 
26 RA 3 1 1 1I 1 
27 MT 4 1 1 1I 1 
28 LD 3 1 1 1I 1 
29 HH 3 2 1 1I 3 
30 IL 2 2 1 1I 3 
31 CR 2 2 1 1I 3 
32 FN 3 2 1 1I 3 
33 IP 2 2 1 1I 3 
34 AK 3 2 1 1I 3 
35 MD 3 1 1 1I 2 
36 MH 4 1 1 1II 2 
37 DD 3 1 1 1II 2 
38 RA 3 2 1 1II 2 
39 AP 3 2 1 1II 2 
40 AZ 4 2 1 1II 2 
41 IZ 5 1 1 1II 1 
42 FA 3 2 1 1II 1 
43 A 3 2 1 1II 1 
44 FZ 3 2 1 1II 1 





46 MD 3 2 1 1II 1 
47 F 4 2 1 1II 1 
48 DN  4 1 1 1II 2 
49 EM 5 1 1 1II 2 
50 IJ 4 1 1 1II 1 
51 FM 4 1 2 1II 2 
52 MH 3 1 2 1I 2 
53 MA 3 1 2 1I 2 
54 AD 3 1 2 1I 2 
55 NQ 3 1 2 1I 2 
56 MC 3 1 2 1I 2 
57 MA 2 1 2 1I 2 
58 SD 3 2 2 1I 2 
59 EA 2 2 2 1I 2 
60 RD 3 2 2 1I 2 
61 AH 3 2 2 1I 2 
62 EAP 2 2 2 1I 2 
63 NI 3 2 2 1I 2 
64 IS 2 2 2 1I 2 
65 BL 2 2 2 1I 2 
66 NA 2 2 2 1I 2 
67 DA 3 2 2 1I 2 
68 DS 3 2 2 1I 2 
69 FA 2 2 2 1I 2 
70 RI 2 1 2 1I 2 
71 NS 3 1 2 1I 2 
72 SSS 2 2 2 1I 2 
73 NN 3 1 2 1I 4 
74 D 3 1 2 1I 4 
75 MA 2 2 2 1I 4 
76 RS 2 2 2 1I 4 
77 SI 3 2 2 1I 4 
78 FZ 2 2 2 1I 4 





80 NA 2 2 2 1I 4 
81 RR 4 2 2 1I 4 
82 AAK 3 2 2 1I 4 
83 DA 3 2 2 1I 4 
84 SMA 3 2 2 1I 4 
85 DAN 4 2 2 1I 4 
86 AMJ 2 2 2 1I 4 
87 DAD 3 2 2 1I 4 
88 AD 2 2 2 1I 4 
89 FFS 3 2 2 1I 4 
90 F 3 2 2 1I 4 
91 NK 2 2 2 1I 4 
92 WA 3 2 2 1I 4 
93 LM 2 2 2 1I 4 
94 HM 2 2 2 1I 4 
95 APP 3 2 2 1I 4 
96 NK 3 2 2 1I 4 
97 HN 3 1 2 1I 4 
98 NSY 2 2 2 1I 4 
99 MM 2 2 2 1I 4 



















HASIL PENGISIAN KUESIONER 
 



































2 2 2 4 3 4 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 
2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 
1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 4 3 4 3 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 
3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 
2 3 2 4 2 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 
2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 4 2 4 3 3 3 4 4 2 2 2 1 2 1 
3 3 2 4 2 4 2 4 4 4 3 2 2 2 2 1 2 
3 3 2 2 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 1 2 1 
2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 1 1 1 4 2 3 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 3 1 2 1 3 3 4 1 2 1 2 1 1 1 
2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 1 1 2 2 2 2 
1 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 2 





2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
1 1 3 3 1 3 2 3 2 4 2 2 1 2 1 2 1 
2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 
2 3 2 3 2 4 2 4 4 4 2 2 1 1 2 2 2 
2 2 3 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 
3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
2 2 2 4 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 
1 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 
3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 2 2 1 2 1 
3 2 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 
4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 1 2 1 
2 2 2 3 2 1 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 
2 2 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 
3 2 2 3 2 3 1 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 3 1 4 1 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 3 1 1 2 1 1 1 
2 2 2 4 3 4 1 4 3 3 3 1 2 2 1 1 1 
3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 
2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 





2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 1 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 1 
2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 
2 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 1 2 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 3 2 4 2 4 3 4 2 1 2 2 1 1 1 
3 2 3 3 2 3 2 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 
2 3 4 3 2 1 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 
2 1 1 1 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 
2 2 3 3 3 4 1 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 
1 1 3 3 1 1 1 4 4 4 3 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 
2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 1 2 3 
3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 
1 1 1 4 1 4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 
2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 
2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 
3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
1 1 1 1 1 3 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 3 2 4 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 
3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 1 2 3 
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 





2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
 



























2 3 1 4 2 2 3 4 4 2 3 3 3 
2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 
2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
2 4 3 2 4 2 4 1 2 2 3 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 4 
3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 





2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 
1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 
2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 
3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 
4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 
2 3 1 2 1 1 1 3 3 2 3 2 3 
2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 2 3 4 
4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 
2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 





2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
2 3 1 3 3 1 3 4 4 3 3 4 4 
3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 
3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 
2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 
3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 
2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 3 2 3 
3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 
2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 
2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
2 2 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 





4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 




























HASIL OLAH DATA 
 
ASAL_SEKOLAH 





MAN 1 YOGYAKARTA 50 50,0 50,0 50,0 
MAN 2 YOGYAKARTA 50 50,0 50,0 100,0 









LAKI-LAKI 35 35,0 35,0 35,0 
PEREMPUAN 65 65,0 65,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
X 25 25,0 25,0 25,0 
XI 60 60,0 60,0 85,0 
XII 15 15,0 15,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
IPA 30 30,0 30,0 30,0 
IPS 34 34,0 34,0 64,0 
BAHASA 8 8,0 8,0 72,0 
AGAMA 28 28,0 28,0 100,0 

























































1 ,535** ,373** ,190 ,394** ,305** ,334** ,657** 
Sig. (2-
tailed) 
 ,000 ,000 ,058 ,000 ,002 ,001 ,000 








,535** 1 ,463** ,329** ,538** ,303** ,448** ,769** 
Sig. (2-
tailed) 
,000  ,000 ,001 ,000 ,002 ,000 ,000 








,373** ,463** 1 ,304** ,381** ,124 ,381** ,645** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000  ,002 ,000 ,220 ,000 ,000 








,190 ,329** ,304** 1 ,193 ,257** ,244* ,566** 
Sig. (2-
tailed) 
,058 ,001 ,002  ,055 ,010 ,015 ,000 








,394** ,538** ,381** ,193 1 ,372** ,544** ,728** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,055  ,000 ,000 ,000 














,002 ,002 ,220 ,010 ,000  ,033 ,000 








,334** ,448** ,381** ,244* ,544** ,213* 1 ,687** 
Sig. (2-
tailed) 
,001 ,000 ,000 ,015 ,000 ,033  ,000 







,657** ,769** ,645** ,566** ,728** ,574** ,687** 1 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 


























































































































































































































































































































































































100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 























































 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 





















,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 
















































,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 





















,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 





















,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 





















,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 























,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 
100 100 100 100 100 100 100 100 






















































Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 















Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 















Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 


















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 








Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 






Std. Deviation 2,36844688 




Kolmogorov-Smirnov Z ,879 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,423 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 



















 ,579 ,564   
PENGETAHUAN 




,075 ,093 ,067 ,808 ,421 ,680 1,47
1 
PROMOSI 
,464 ,076 ,517 6,124 ,000 ,656 1,52
4 
a. Dependent Variable: MINAT_MENABUNG 
 












1,186  2,937 ,004 
PENGETAHUAN ,027 ,054 ,060 ,500 ,618 
LINGKUNGAN_SOSIA
L 
-,048 ,055 -,106 -,872 ,385 





a. Dependent Variable: RES_2 
 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1,169 2,019  ,579 ,564 
PENGETAHUAN 
(X1) 
,314 ,091 ,284 3,453 ,001 
LINGKUNGAN_S
OSIAL (X2) 
,075 ,093 ,067 ,808 ,421 
PROMOSI (X3) ,464 ,076 ,517 6,124 ,000 
a. Dependent Variable: MINAT_MENABUNG (Y) 
 
5. Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,743a ,551 ,537 2,40517 
a. Predictors: (Constant), PROMOSI (X3), PENGETAHUAN (X1), 
LINGKUNGAN_SOSIAL (X2) 
 
6. Uji f 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 682,365 3 227,455 39,319 ,000b 
Residual 555,345 96 5,785   
Total 1237,710 99    
a. Dependent Variable: MINAT_MENABUNG (Y) 














Proses pemberian kuesioner kepada siswa MAN 1 Yogyakarta 
 
 
Proses pengisian kuesioner oleh siswa MAN 1 Yogyakarta 
 
 







Proses pemberian kuesioner kepada siswa MAN 2 Yogyakarta 
 
 















Nama  : Amalia Martha Supri Ekawati 
Tempat, Tanggal Lahir  : Sleman, 24 Desember 1996 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat  : Gondanglutung, Donoharjo, Ngaglik, 
Sleman 




2003-2009  : SD N Brengosan 2 
2009-2012  : SMP N 4 Ngaglik 
2012-2015  : SMK N 3 Yogyakarta 




2015 : Anggota Aktif Koperasi Mahasiwa UIN 
Sunan Kalijaga 
2017-2018 : Staff Redaksi Lembaga Pers Koperasi 
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 
2018-2019 : Pengelola Lembaga Pers Koperasi 
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 
 
